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ОЦІНКА ПОШКОДЖЕНОСТІ НАСАДЖЕНЬ 
ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО ДЕНДРОПАРКУ 
«ОЛЕКСАНДРІЯ» КАШТАНОВОЮ МІНУЮЧОЮ МІЛЛЮ
Наведено дані щодо оцінки пошкодженості листків Aesculus hippocastanum L. каштановою мінуючою міллю у на-
садженнях дендропарку «Олександрія». Проведено оцінку декоративності та аналіз загального стану насаджень, 
дано рекомендації щодо їхнього захисту.
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Каштанова мінуюча міль (Cameraria orhi-
della Deschka & Dimic) нині є одним з най-
небезпечніших «інвазійних чужорідних» 
шкідників насаджень гіркокаштана зви-
чайного (Aesculus hippocastanum L.) в Ук-
раїні. Відсутність природних ворогів, на-
явність достатньої кількості кормової ба-
зи, сприятливі умови для розмноження 
та розвитку призвели до того, що через 
13 років від першої появи цей шкідник 
трапляється майже на всій території Ук-
раїни. Вважають [5, 6], що середньорічні 
темпи поширення каштанової мінуючої 
молі в Європі становлять близько 100 км 
за сезон, проте припускають [10], що в 
останні роки є вірогідність їх збільшення. 
Існують дві думки щодо способів розсе-
лення каштанової мінуючої молі. Так, Гейт-
ланд і Мецгер [12] вважають, що основним 
з них є транспортні засоби, оскільки осе-
редки масового розмноження фітофага 
виникають у регіонах, які віддаленні від 
первинних вогнищ на значну відстань, і 
переважно вздовж транспортних магіст-
ралей. Досить поширений також аероген-
ний спосіб міграції комах. При цьому ме-
телики у вечірню пору масово піднімають-
ся з висхідними течіями повітря на висоту 
до 100 м і переносяться на значні відстані 
(до 500 км і більше) [7–9, 11].
Згідно з літературними джерелами [10] 
основною кормовою рослиною Cameraria 
orhidella є Aesculus hippocastanum, проте в 
ентомологічній практиці відомі випадки, 
коли в період спалахів масового розмно-
ження олігофаги стають поліфагами, а мо-
нофаги — олігофагами, тому теоретично 
можливе розширення кола кормових рос-
лин каштанової мінуючої молі за система-
тичного масового розмноження її в нових 
місцях. Каштанова мінуюча міль завдає ве-
ликої шкоди, оскільки в старих осередках 
відбувається стале масове її розмноження, 
яке забезпечується високим рівнем вижи-
вання популяції в зимовий період, досить 
високою плодючістю самиць (20–40 яєць), 
високим рівнем життєздатності яєць (50–
70 %), полівольтинністю (3–4 генерації за 
сезон). Підраховано [10], що одна пара ме-
теликів за плодючості самиць 30 яєць і ви-
живання 50 % популяції за три генерації 
дасть 3375 особин. За даними українських 
дослідників [1, 5, 6], в умовах України роз-
виваються 3–4 генерації Cameraria orhi-
della, проте четверте покоління розвива-




, яка взимку 
гине. Це значно зменшує зимовий запас фі-
тофага. Встановлено [10], що за період сво-
го розвитку кожна гусінь створює міну роз-
міром 18–30 × 8–18 мм площею 2,5–2,8 см2 і 
може пошкодити понад 70 % листкової 
пластинки, внаслідок чого остання втрачає 
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асиміляційні властивості. Це призводить до 
передчасного скидання деревом листків, 
зниження його життєздатності та імуніте-
ту. Крім того, пошкоджена крона не дає 
змоги накопичити достатньо поживних ре-
човин, і рослини можуть взимку вимерз-
нути. Навіть якщо не відбудеться повного 
вимерзання, листки дерев, суттєво по-
шкоджені в попередньому сезоні мінером, 
наступної весни будуть тільки розпуска-
тись, а окремі гілки — всихати. На ослабле-
них деревах зазвичай заселяються інші 
шкідники, що пошкоджують листки, паго-
ни, стовбури, розвиваються грибні інфек-
ції. Все це призводить до пригнічення роз-
витку, втрати декоративності та санітарно-
оздоровчих функцій. У зв’язку з масовим 
поширенням каштанової мінуючої молі в 
Україні надзвичайно важливим завданням 
є оцінка пошкодженості насаджень Aescu-
lus hippocastanum цим фітофагом для 
вжиття заходів боротьби з цим шкідником.
Aesculus hippocastanum — інтродуцент, 
що походить з Балкан, відрізняється над-
звичайною декоративністю, особливо в пе-
ріод цвітіння. В насадженнях дендропарку 
«Олександрія» цей вид почали культиву-
вати в 1830 р. за часів графині О.В. Бра-
ницької. Незважаючи на те, що за кількіс-
тю дерев з діаметром понад 8 см та за су-
мою площ поперечних перерізів частка 
Aesculus hippocastanum у структурі наса-
джень є незначною (1,8 %), але цей вид зав-
дяки своїй декоративності є невід’ємною 
Рис. 1. Схема ландшафтних ділянок дендропарку «Олександрія»
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частиною пейзажів парку. Так, група так 
званих сплячих каштанів є окрасою Вели-
кої галявини, чимало вікових дерев зроста-
ють у районі колишнього літнього палацу 
Браницьких, Горіхової галявини та на ін-
ших ландшафтних ділянках парку, тому 
важливо проводити моніторинг їхнього 
стану з метою збереження для майбутніх 
поколінь.
Дослідження пошкодженості наса джень 
Aesculus hippocastanum дендропарку 
«Олек сандрія» каштановою мінуючою міл-
лю проводили в західній, центральній і 
східній частинах парку в кварталах: 2, 3, 
7, 8, 14–16, 19, 20, 24, 28, 31 (рис. 1) протя-
гом 2008–2010 років. На кожній ландшаф-
тній ділянці проводили заміри діаметрів 
дерев на висоті грудей мірною вилкою в 
двох взаємно перпендикулярних напрям-
ках та висот за допомогою маятникового 
висотоміра Макарова. Таксаційні показ-
ники дерев наведено в табл. 1. Оцінку по-
шкодженості листя Aesculus hippocasta-
num проводили за 9-бальною шкалою [10], 
загальний стан насаджень оцінювали за 
шкалою А.І. Воронцова та ін. [2, 3], модифі-
кованою С.О. Трибелем, О.М. Гамановою та 
Я. Свєнтославскі [10], фітосанітарний стан 
насаджень — за 9-бальною шкалою [10], 
яка враховує площу заселених дерев та 
ступінь прояву ознак заселеності дерев 
каштановою мінуючою міллю.
Результати обстежень насаджень Ae s-
culus hippocastanum щодо пошкодженості 
листків каштановою мінуючою міллю по-
казали, що ступінь пошкодженості листків 
цим шкідником значно змінювався залеж-
но від року, та місцерозташування дерев на 
площі парку (локалітету). Порівняно з 2008 р. 
цей показник значно зріс у насадженнях на 
всіх ландшафтних ділянках, що свідчить 
про сприятливі метеорологічні умови, які 
зумовили збільшення чисельності кашта-
нової мінуючої молі (табл. 2). Так, якщо в 
2008 р. ступінь пошкодженості листків де-
рев Aesculus hippocastanum, які зростали 
на ландшафтних ділянках західної частини, 
становив 6–9 балів, то в 2010 р. — 8–9 ба лів 
і характеризувався як дуже сильний. Сту-
пінь пошкодженості листків Aesculus hip-
pocastanum у насадженнях центральної 
частини в 2008 р. варіював від 4 до 9 балів, а 
в 2010 р. — від 6 до 9 балів. Аналогічна си-
туація спостерігалась і на ландшафтних ді-
лянках східної частини парку. Найбільшу 
частку дерев із сильним ступенем пошко-
дженості листків (8–9 балів) каштановою 
мінуючою міллю протягом усього дослідно-
го періоду виявлено в насадженнях на 
ландшафтних ділянках західної частини 
(кв. 19, 24, 31), дещо меншу частку — в на-
садженнях східної частини парку (кв. 15, 
16, 18). Відомо [10], що пошкодженість по-
над 75 % листкового апарату є катастро-
фічною для рослин і може з часом призвес-
ти до їхньої загибелі. Саме таке явище ми 
спостерігали в 2010 р. при обстеженні наса-
джень у кварталах 8, 20, 24 та 31.
Отримані дані щодо заселеності наса-




















Квартал 19 57 19
Квартал 24 62 19
Квартал 31 22 18
Центральна частина
Квартал 2 61 20
Квартал 3 45 18
Квартал 7 49 21
Квартал 8 52 19
Квартал 20 45 18
Квартал 28 43 18
Східна частина
Квартал 15 62 22
Квартал 16 50 19
Квартал 18 33 19
Таблиця 1. Середні таксаційні показники 
насаджень Aesculus hippocastanum на дослідних 
ландшафтних ділянках
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свідчать, що цей показник протягом остан-
ніх трьох років становив 100 %, або 8–9 ба-
лів. Ступінь прояву ознак заселеності наса-
джень Aesculus hippocastanum каштано-
вою мінуючою міллю характеризується як 
дуже сильний, характер прояву ознак — 
як суцільний сильний.
Пошкодження насаджень Aesculus hip-
po castanum каштановою мінуючою міллю 
призводить до втрати їхньої декоративнос-
ті, яка відіграє важливу роль у ландшаф-
тних парках. Як основні критерії для оцін-
ки змін декоративності ми обрали колір, 
розмір та форму листків, оскільки саме 























2009 Дуже сильна 8–9 55–65 100











2009 Дуже сильна 8–9 60–70 100











2009 Дуже сильна 8–9 75–80 100




































































































2010 Дуже сильна 8–9 70–80 100
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вони зумовлюють загальний декоративний 
вигляд дерева протягом вегетаційного пе-
ріоду. Оцінку декоративності листків про-
водили візуально за 5-бальною шкалою. 
Ступінь декоративності визначали за та-
кою шкалою: 1 — декоративність слабка 
(< 2 балів), 2 — середня (2–3 бали), 3 — досить 
висока (3–4 бали), 4 — висока (> 4 балів). 
Результати досліджень (рис. 2), проведе-
них у насадженнях Aesculus hippocastanum 
на ландшафтних ділянках центральної 
частини, свідчать, що їхня декоративність 
протягом вегетаційного періоду значно змі-
нювалася. Так, якщо в квітні–червні вона 
була високою і досить високою, то, почина-
ючи з липня, погіршувалася і в останні мі-
сяці року була посередньою і навіть слаб-
кою. 
Аналіз загального стану насаджень 























2009 Дуже сильна 8–9 51–75 100

















































































































2010 Сильна 6–7 35–50 100
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результатами оцінки стану крони, показав, 
що деревостани західної частини парку 
(кв. 19, 24, 31), а також деяких ландшаф-
тних ділянок центральної частини (квар-
тали 8, 20, 28) мають незадовільний стан, 
у кронах більшість листків ненормально 
розвинені, пошкоджені, знебарвлені і оці-
нюються 1 балом. У західній частині пар-
ку (кв. 24) ми спостерігали в кінці літа 
пов торне цвітіння, яке є реакцією дерев 
на втрату листків і може призвести до їх-
ньої загибелі (рис. 3). Дещо краща ситуа-
ція в східній частині парку, де стан наса-
джень оцінено 2–3 балами.
Отримані дані щодо оцінки пошкодже-
ності насаджень Aesculus hippocastanum 
каштановою мінуючою міллю свідчать про 
їхній незадовільний стан і потребують 
вжиття заходів боротьби з нею. Інтегрова-
ний захист насаджень Aesculus hippocasta-
num від каштанової мінуючої молі нині в 
Україні перебуває на стадії розробки. Од-
ним з основних заходів в умовах дендро-
Рис. 2. Оцінка декоративності насаджень Aesculus 
hippocastanum, пошкоджених каштановою міную-
чою міллю
Рис. 3. Стан насаджень Aesculus hippocastanum, пошкоджених каштановою мінуючою міллю: а — повторне 
цвітіння; б — знебарвлення листків та передчасна дефоліація
а б
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парку вважаємо осінній збір опалих лист-
ків і вивіз їх за межі зростання дерев з по-
дальшою утилізацією. Ефективним методом 
є застосування феромонних пасток та ен-
томофагів. Слід вводити в паркові наса-
дження інші види, форми або гібриди роду 
Aesculus,  стійкі до пошкодженості Came-
raria orhidella. Такими є види A. assa nica, A. chi-
nensis, A. indica, A. grabra, A. parviflora, 
A. pa via, а також гібриди A. hippocastanum × 
A. pavia, A. hippocastanum × A. carnea та 
де які інші [5]. Ефективним методом бороть-
би з каштановою мінуючою міллю є також 
ін’єкції в стовбур препаратів Камеркіл 
Плюс 25 SL, Камеркіл Екстра 50 SL, Дана-
дим 400, які проводять раз на 4–5 роки 
[10]. 
Вважаємо, що вжиття зазначених захо-
дів дасть змогу захистити насадження Aes-
culus hippocastanum дендропарку «Олек-
сандрія» від пошкодження каштановою мі-
нуючою міллю.
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ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ 
НАСАЖДЕНИЙ КАШТАНА КОНСКОГО 
ДЕНДРОПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» 
КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛЬЮ
Представлены данные относительно оценки пов-
режденности листьев Aesculus hippocastanum 
каштановой минирующей молью в насаджениях 
дендропарка «Александрия». Проведены оценка 
де коративности и анализ общего состояния на-
саждений, даны рекомендации по их защите.
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ESTIMATION OF DAMAGE OF STANDS 
AESCULUS HIPPOCASTANUM 
OF DENDROLOGICAL PARK OLEXANDRIA 
BY CAMERARIA ORHIDELLA DESCHKA & DIMIC
Data about estimation of damage of leaves Aesculus 
hippocastanum of stands of Olexandria dendrological 
park by Cameraria orhidella Deschka & Dimic are 
presented. Estimation of ornamentation and analysis 
of common state of stands were done, recommenda-
tions about them protection are gave.
